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FADİME
BALTACIOĞLU
SALMAN
Fadime Baltacioglu Salman, geb. 1946 in Ankara, 
ist die Tochter von Ord. Prof. Dr. Ismayil Hakki 
Baltacioglu und der Musiklehrerin und Schrift­
stellerin Samime Baltacioglu. Durch ihre Zeich­
nungen schon mit drei Jahren hat ihr Vater, als 
Aesthetiker und Paedagoge, ihren Talent zum 
Malen bemerkt und ihr die ersten Unterrichte 
gegeben.
Da die Fachleute zur privaten Ausbildung für 
Malerei empfohlen hatten, hat die Künstlerin 
ihre vier jaehrige Akademische Taetigkeit als 
private Schülerin von dem Maler Mahmut Cüda 
im Jahre 1961 begonnen.
Fadime Baltacioglu Salman hat bisher 14 eigene 
Ausstellungen gehabt, davon 4 in Istanbul, 8 in 
Ankara, 1 in Izmir und 1 in Kars. Die Künstlerin 
hat auch an den staatlichen Bild-und Bildhauer- 
Ausstellungen teilgenommen. Sie ist Mitglied des 
Gesamt-Maler und Bildhauer-Vereins und des 
Vereins der Malerinen in Ankara. Sie hat auch 
an verschiedenen Ausstellungen dieser Vereine
teilgenommen, ihre 15. eigne Ausstellung wird 
in Köln stattfinden.
o
Fadime Baltacioglu Salman hat an dem grafi­
schen Wettbewerb des Kunstzeitschrifts von An­
kara (Ankara Sanat Dergisi) am 16.3.1973 eine 
Auszeichnung erworben.
Die aesthetische und technische Kunstvorstellung 
der Künstlerin ist unabhaengig. Sie arbeitet nach 
ihren eigenen Emotionen. Sie ist . aber der mei- 
nung, dass die Schönheit sowohl konkret als auch 
abstrakt ist. ln ihren Bildern hat die Bedeutung 
des Expressionismus und der Bewegung mehr 
Gewicht. Nach der Meinung der Künstlerin kann 
ein Kunstwerk nicht danach kritisiert werden, 
ob es nach der alten oder neuen Auffassung ge­
schaffen wurde, wenn das Werk die Eigenschaft 
der Pentüre aufweist.
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Fadime Baltacıoğlu Salman, Ord. Prof. Dr. Ismayıl 
Hakkı Baltacıoğlu ile Müzik öğretmeni ve Yazar 
Samime Baltacıoğlu’nun kızıdır. 1946 yılında An- 
kara’da doğmuştur. Henüz üç yaşında iken çiz­
diği desenleri babası bir estet, pedagog gözü ile 
incelemiş, resme olan yeteneğini sezerek kendi­
sine ilk dersleri vermiştir.
Resim öğrenimini özel olarak görmesi yetkili­
lerce önerildiği için sanatçı, Ressam Mahmut 
Cûda’nın özel öğrencisi olarak 1961 yılından baş­
layarak dört yıl akademik çalışma yapmıştır.
Fadime Baltacıoğlu Salman şimdiye dek dördü 
İstanbul’da, sekizi Ankara’da, biri İzmir’de, biri 
de Kars da olmak üzere ondört kişisel sergi aç­
mıştır. Sanatçı, Devlet Resim ve Heykel Sergile- 
rine, yurt içinde ve dışında çeşitli karma sergi­
lere katılmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Derneği ile Ankara Kadın Ressam­
lar Derneği üyesidir. Derneklerin açtıkları çeşitli 
karma sergilere katılmıştır. Sanatçının onbeşinci 
sergisi Köln’de (B. Almanya) açılmıştır.
Fadime Baltacıoğlu Salman 16.3.1973 tarihinde 
Ankara Sanat Dergisi’nin düzenlediği grafik ya- 
' rışmasmda mansiyon kazanmıştır.
Sanatçının sanat anlayışı, estetik ve teknik yön­
den bağımsızdır.- Kendi iç dünyasından aldığı 
ilhamla çalışır. Bununla beraber güzelin hem so­
yut hem somut olduğu görüşündedir. Resimlerin­
de ekspresyona ve harekete verdiği önem ağır 
basar. Sanatçının anlayışına göre, eğer bir yapıt 
i  pentür niteliği taşıyorsa o yapıtın eski ya da yeni 
anlayışa göre yapılmış olması eleştirilemez.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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